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BAB 6 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai gambaran 
hasil pemeriksaan feses pasien diare di Bagian Rawat Inap Anak RSUP Dr. M. 
Djamil Padang, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pasien diare yang dirawat di Bagian Rawat Inap Anak RSUP Dr. M. 
Djamil Padang tahun 2016 sebagian besar adalah kelompok usia 0 - < 5 
tahun dan jenis kelamin laki-laki. 
2. Jenis diare yang terbanyak pada pasien diare di Bagian Rawat Inap Anak 
RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016 adalah diare akut. 
3. Gambaran hasil pemeriksaan feses pasien diare di Bagian Rawat Inap 
Anak RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah sebagian kecil feses berwarna 
kuning kehijauan dan kuning kecoklatan, sebagian kecil konsistensi 
feses bersifat cair. Pada semua feses yang diperiksa tidak terdapat darah 
dan hanya sebagian kecil terdapat lendir. Sebagian kecil feses 
mengandung leukosit > 5 dan  semua feses mengandung eritrosit ≤ 1. 
Pada pemeriksaan amuba, ditemukan 1 kista Entamoeba histolytica, 
sedangkan cacing tidak terdapat pada semua feses yang diperiksa, serta 
pada kultur feses hanya ditemukan Escherichia coli dan Klebsiella. 
4. Pasien diare di Bagian Rawat Inap Anak RSUP Dr. M. Djamil Padang 
tahun 2016 rata-rata menjalani rawat inap selama 5,9 hari, dan paling 
banyak menjalani lama rawat inap selama < 5 hari. 
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6.2 Saran 
1. Bagi rumah sakit diharapkan dapat memiliki data rekam medis pasien 
yang lebih lengkap, dan segala hasil pemeriksaan pasien dilampirkan.  
2. Perlu dilakukan penelitian lain dengan jumlah sampel yang lebih banyak 
secara prospektif.  
 
